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State or Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augusta 
... .ALIEN REGISTRATI011 
Date r1t1 I ,. 2 '? 5':6 T 
fkk{kt.lclw 1/fr?tV9--vw I 
Street Address. __ --=-/2~. _.J.__{j).i.::::;... __ -___ j :....- .:...' --------
City or Town ___ ___..r1:~ «J=-~£,,.'-,;,.lo~«tt:~..=-i•--------
How long in United States ___ ~_-__ / ...,, ___ How long 1n Ma1ne_.f /, 
' 
Born in 
Ii' -rr1ed bow IIISJIY oh1ldl'91l J./, occupation ~JU 7A/{~ , 
Name or employer ________________ ----
Address or employer ___________________ _ 
English )}RP Speak ij rr/j,µ_Read 1J11> Wr1 te _ _,..;~,+-...i,;;,_.._ 
Other Languages. _______ J't. ___ ./fr~--------------
Have you made appl i c ation tor. c1t1zensh1p __ ....... ~-----
Have you ever had military s erv1ce, ________ __j~~*~"'!......·----
Ir so where When 
----------
Signature a~ mo.iddtt]'t ~, 
·1tness 
~~µ.· 
fE.Of1n, J.. G. v. JUL 8 
1940 
